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Vom 2?-. Januar 2000
Auf Grund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit §§ 21 Abs. 1 Nr. 8 und 51 Abs. 4 Satz 5 des Ge¬
setzes über die Universitäten des Landes Nordrhein - Westfalen (Universitätsgesetz- UG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. NRW. S. 532), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 596) und §§ 17 Abs. 1 Nr. 7 und 34 Abs.
4 Satz 5 des Gesetzes über die Fachhochschulen im Lande Nordrhein - Westfalen (Fachhoch¬
schulgesetz - FHG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. NRW. S.
564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 596), hat die Uni¬
versität - Gesamthochschule Paderborn die folgende Ordnung erlassen:
Artikel I
Die Ordnung für die Besetzung von Stellen für Professorinnen und Professoren an der Univer¬
sität - Gesamthochschule Paderborn vom 30. Juli 1999 (Amtliche Mitteilungen der Universität
- Gesamthochschule Paderborn Nr. 40/1999 vom 25. August 1999) wird wie folgt geändert:
In § 4 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „soll" durch das Wort „muss" ersetzt.
Artikel II
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität - Gesamthochschule Paderborn in Kraft.
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität - GesamthochschulePa¬
derborn vom 19.01.2000.
Paderborn, 1J- . Januar 2000
Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Klrx^
Universitätsprofessor Dr. Weber
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